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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad”. 




“Orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya yang demikian itu 




”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyirah : 6)  
 










“Yang telah memberiku nikmat dan anugrah. Melindungi 
dan memberikan jalan terbaik dalam setiap langkahku. 
 
 
Ayah dan Ibu Tercinta, 
Terima kasih atas doa restu yang selama ini mengiringi setiap 
langkahku, atas kasih sayang, semangat, pengorbanan dan 




Terimakasih atas doa, semangat dan kasih sayangnya. 
Kudoakan semoga sukses dan jadi lebih baik dari diriku.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Biologi 
siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran Numbered Head Together dan 
media pembelajaran Charta pada materi ekosistem siswa kelas VII A SMP Negeri 
2 Gatak Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi 
dengan penerapan strategi pembelajaran Numbered Head Together dan media 
pembelajaran Charta yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian diukur dengan 
dua aspek yaitu kognitif dan afektif pada setiap siklusnya.  Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa persentase ketuntasan siswa pada siklus I (aspek 
kognitif meningkat dari observasi awal sebesar 30% menjadi 75%, dan aspek 
afektif sebesar 73,75%). Persentase ketuntasan siswa pada siklus II (aspek 
kognitif sebesar 82,5%, dan aspek afektif sebesar 97,5%). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Numbered Head Together dan media pembelajaran Charta dapat 
meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Gatak 
Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Metode Pembelajaran Numbered Head Together, Charta, Hasil      
belajar. 
 
 
